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Regards croisés sur l’approche du genre : qu’en disent les acteurs de terrain, la
sociologie, la médecine, le droit ?




Table ronde sur le thème “Regards croisés sur l’approche du genre : Qu'en disent les
acteurs de terrain, la sociologie, la médecine, le droit ?” organisée le 5 juin 2014 à
Angers par le groupe de travail sur l’approche du genre du Réseau régional de santé
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